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REGISTRATION at YITP 
WELCOME DRINK at YITP 
14th (Monday) 
OPENING ADDRESS 
1. C. Beck (Invited Talk) 
COFFEE 
2. A. Robledo (lnvited Talk) 
LUNCH 
3. Hideo Hasegawa 
4. E. Barkai 
5. U. Tirnakli 
COFFEE 
6. H. Suyari 
7. Hiroshi Hasegawa 
8. R. Kawahara 
※Session Chairpersons: 1&2: A. Rapisarda，テ5:A. Taruya，ケ8:A. R. Plastino 
15th (Tuesday) 
9:00・10:00 1. B. Tadic (Invited Talk) 
10:00・10:40 COFFEE 
10:40・11:40 2. R. S. Wedemann (lnvited Talk) 
11:40・14:00 LUNCH 
14:00・14:30 3. N. Masuda 
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14:30・15:00 4. L. da Silva 
15:00圃 15:30 COFFEE 
15:30・16:00 5. S. Miyazaki 
16:00圃 16:30 6. N. Suzuki 
16:30圃 POSTER SESSION 
※Session Chairpersons: 1&2: C. Tsa1lis， 3-6: B. Tadic 
16th (Wednesday) 
9:00・10:00 1. A. Rapisarda (Invited Talk) 
10:00・10:40 COFFEE 
10:40・11:40 2. A. Taruya (Invited Talk) 
11:40・12:10 3. Y Sota 
12:10・ FREE 
※Session Chairperson: 1-3: M. Sakagami 
17th (Thursday) 
9:00 -10:00 1. C. Tsa1lis (Invited Talk) 
10:00・10:40 COFFEE 
10:40・11:40 2. L. Borland (Invited Talk) 
11:40・14:00 LUNCH 
14:00・14:30 3. T. Kaizoji 
14:30・15:00 4. A. Fujihara 
15:00・15:30 5. S. Ooto 
15:30・16:00 COFFEE 
16:00・16:30 6. A. Pluchino 
16:30・17:00 7. W-C. Man 
17:00圃 17:30 8. T. Hasumi 
19:00・21:00 BUFFET PARTY at Ho1iday Inn 
※Session Chairpersons: 1&2: C. Tsa1is， 3・5:A. Robledo， 6・8:Hideo Hasegawa 
18th (Friday) 
9:00 -10:00 1. K. Kaneko (Invited Talk) 
10:00・10:40 COFFEE 
10:40・11:40 2. A. R. Plastino (Invited Talk) 
11:40・12:10 3.A. Ueda 
12:10・ CLOSING 





Dynamical approach to superstatistics 
Christian Beck 
School of Mathematical Sciences， Queen Mary， University of London， 
Mile End Road， 1ρndon E1 4NS， UK 
Quasistationary stat岱 andarrested dynamics near critical attractors泊unimodalmaps 
Alberto Robledo 
Instituto de Fisica， Universidad Nacional Autonoma de Mexico， 
Apartado PostaI20-364， Mexico 01000 DF， Mexico 
Nonextensive thermodynamics of a cluster consisting 
of M Hubbard dimers (M = 1， 2， 3， and ∞) 
Hideo Hasegawa 
Dept. of Physics， Tokyo Gakugei University， 4-1-1 Nukui-kita machi， Koganei， 
Tokyo 184-8501， Japan 
Stochastic non-ergodicity 
Eli Barkai 
Physics Department， Bar-Ilan University， 52900 Ramat-Gan， Israel 
Nonextensivity at the chaos threshold of the z-logistic map: Connection between 
the relaxation and the average sensitivity entropic indices 
U gur Tirnakl i 
Department of Physics，Faculty of Science， Ege University， 35100 Izmir， Turkey 
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Refined formalism of the maximum entropy principle in Tsallis statistics 
Hiroki Suyari 
Department of Information and Image Sciences， Faculty of Engineering， 
Chiba University， 1-33 Yayoi-cho， Inage-ku， Chiba-shi， Chiba 263-8522， Japan 
Quantum Fisher information and q-deformed relative entropies: additivity vs nonadditivity 
Hiroshi Hasegawa 
Institute of Quantum Science， College of Science and Technolog弘NihonUniversity， 
1-8-14 Kanda-Surugadai， Chiyoda-ku， Tokyo 101-8308， Japan 
Simulation of stationary states of the two dimensional electron plasma trapped in magnetic field 
Ryo Kawahara 
Department ofPhysics， Kyushu University， 6-10-1， Hakozaki， 1五gashi-kiI，
FukiIoka-city， 812-8581， Japan 
Functional networks: Structure of noise and flow 
Bosiljka Tadic 
Theoretical Physics Department， Jozef Stefan Institute， 1001 Ljubljana， Slovenia 
Complex N etworks in Psychological Models 
Roseli S. Wedemann 
Departamento de Ciencia da Computacion， Instituto de Matematica e Estatistica， 
Universidade do Estado do Rio de J aneiro， Rua S1. Francisco Xavier， 524， 
20550-013， Rio de Janeiro， RJ， Brazil 
On a nongrowing small-world and scale-free network model 
with geographical consideration 
N aoki Masuda *， Hiroyoshi Miwa *ヘ NorioKonno*** 
*Laboratory for Mathematical Neuroscience， RIKEN BSI， 2-1 Hirosawa， Wako， Saitama 351-0198， Japan 
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* *Department of Informatics， School of Science and Technology， 
Kwansei Gakuin University， 2-1， Gakuen， Sanda， Hyogo， 669-1337 Japan 
***Faculty of Engineering， Yokohama National University， 79-5， 
Tokiwadai， Hodogaya， Yokohama， 240-8501 Japan 
Preferential attachment growth model and nonextensive statistical mechanics 
Luciano da Silva 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte， Brazil 
Directed network as a chaotic piece-wise linear one-dimensional map 
and its large-deviation properties 
Syuji Miyazaki 
Graduate School ofInformatics， Kyoto University， Kyoto 606-8501， Japan 
Complex network of seismicity 
Norikazu Suzuki 
College of Science and Technology， Nihon University， 7-24-1 Narashinodai， Funabashi， 
Chiba 274-8501， Japan 
Complexity and nonextensivity血Hamiltonianlong-range models 
Andrea Rapisarda 
Dipartimento di Fisica e Astronomia， INFN sezione di Catania， Universita di Catania， 
Via S.Sofia 64， 95123 Catania， Italy 
Quasi-equilibrium evolution in self-gravitating N-body systems 
Atsushi Taruya 
Research Center for the Early Universe (R玉SCEU)，School of Science， 






Democratic temperature distribution and local virial relation: 
Two hypotheses for self-gravitating systems 
Yasuhide Sota 
Department of Physics， Ochanomizu University， Faculty of Science， 
2-1-1 Ohtuka， Bunkyou-ku， Tokyo， Japan 
Scale-invariant occupation of phase space and additive entropy S q 
Constantino Tsallis 
Santa Fe Institute， 1399 Hyde Park Road， Santa Fe， NM， 87501， USA and 
Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas， Xavier Sigaud 150， Rio de Janeiro 22290-180， Brazil 
The dynamics of financial markets: A multi-timescale norトGaussianmodel 
Lisa Borland 
Evnine-Vaughan Associates， Inc.， 456 Montgomery Street， Suite 8∞， 
San Francisco， CA 94104， USA 
A mechanism leading from speculative bubbles to crashes 
Taisei Kaizoji 
Division of Social Sciences， International Christian University， 
3-10-2 Osawa， 1¥但taka，Tokyo， 181-8585 Japan 
Similarity and Probability Distribution Function in Stochastic Processes 
with Multiplicative Interactions 
Akihiro Fujihara 
Graduate School of Integrated Science， Yokohama City University， 
22-2 Seto， Kanazawa-ku， Yokohama 236-0027， Jap組
Non-universal finite size effects with universal infinite-size free energy 





Department of Applied Mathematics and Physics， Kyoto Universit弘Japan
Changing opinions in a changing world: A new perspective in sociophysics 
Alessandro Pluchino 
Dipartimento di Fisica e Astronomia， INFN sezione di Catania， Universita di Catania， 
Via S.Sofia 64， 95123 Catania， Italy 
The relevance of memory in minority game 
Wai-Chung Man 
Department of Physics， the University of Hong Kong， PO凶IlamRoad， CentraI， Hong Kong 
Earthquake generation model exhibiting self-organized criticality: 
Relation between fault surface structure and statistical properties 
Tomohiro Hasumi 
Department ofPhysics， Waseda University， 3-4-1 Ohkubo Shinjyuku-ku， Tokyo 169四8555，Japan 
Biological system as a universal class of steady growth system 
Kunihiko Kaneko 
University ofTokyo， Komaba， Meguro， Tokyo 153-8902， Japan 
Generalized entropi回 andthe physics of classical and quantum information 
Angel R. Plastino 
Physics Department， University of Pretoria， Pretoria 0ω2， South Mrica 
Deviation from local equilibrium distribution in one-dimensional lattice 
dynamical systems 
Akira Ueda 




Fundamental theorems on nonextensive entropies 
Shigeru Furuichi 
Tokyo University of Science in Yamaguchi， 1-1-1 Daigakudori， Onoda City， 
Yamaguchi 756-0884， lapan 
l/jfluctuations at the edge of Hamiltonian chaos 
Tomoshige Miyaguchi 
Waseda University， 3-4-1 Okubo Shinjuku-ku， Tokyo， lapan 
Collective motion in a Hamiltonian dynamical system withmean filed coupling 
Hidetoshi Morita 
Department of Basic Science， Graduate School of Arts and Scien.ces， 
University ofTokyo， 3-8-1 Komaba， Meguro-ku， Tokyo 153-8902， lapan 
Scale-free network with geometrical structures 
Satoru Morita 
Shizuoka University， lohoku， Hamamatsu， lapan 
The eigenvalue distribution of the time~evolution operator of non-equilibrium systems 
Yuichi N akamura 
lnstitute of lndustrial Science， University of Tokyo， Komaba 4-6-1， Meguro， 
Tokyo 153-8505， lapan 
Anomalous diffusion of cosmic rays in magnetic field turbulence: 
Linkage between di宜usionstatistics and turbulence statistics 
Fumiko Otsuka 
Earth System Science and Technology， K戸JshuUniversity， 1 apan 
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Canonical partition function in anomalous systems described by the K -entropy 
Antonio M. Scarfone 
Dipartimento di Fisica， Politecnico di Torino， Corso Duca degli Abruzzi 24， 
1-10129 Torino， 1taly 
The Boltzmann tempぽatureand Lagrange multiplier in nonextensive 
thermostatistics 
Tatsuaki Wada 
Department of Electrical and Electronic Engineering， 1baraki University， 
4-12-1 Nakanarusawa， Hitachi， lbaraki， 316-8511 Japan 
Finite-difference lattice BOltzmann methods of binary fluids 
Ai思lOXU
Department of Physics， Kyoto University， J apan 
Thermodynamical and informational structure of superstatistics 
Takuya Yamano 
Department of Physics， Ochanomizu Universit弘2-1-1Otsuka， Bunkyo・ku，
Tokyo 112-8610， Japan 
Dynamics of two-sign point vortices in positive and negative temperature stat岱
Yuichi Yatsuyanagi 
Graduate School of Human and Environmental Studies， Kyoto University， 
Yoshida Nihonmatsu， Sakyo， Kyoto 606-8501， Japan 
なお、本研究会のProceedingsは阿部純義(筑波大学)、阪上雅昭(京都大学)、鈴
木徳一(日本大学)の編集により 2006年に Progressof Theoretical Physics 
Supplementとして出版される予定です。
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